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//Conferencias, Seminario y Eventos// 
  
Conferencias 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes conferencias 
de interés para nuestras áreas de actividad. 
Vea las conferencias realizadas anteriormente: Histórico Conferencias.  
  
Seminario de discusión teórica - Departamento de Estudios Internacionales 
Intervención del Prof. Aldo Mazzucchelli: "Arielismo frente a Panamericanismo: Los orígenes 
intelectuales de un relato Latinoamericano de política internacional" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Agustín Courtoisie: "John Rawls y Robert Nozick: aciertos y 
desconciertos" 
Vea aquí. 
Vea las sesiones realizadas anteriormente: Histórico Seminario. 
  
Eventos 
Compartimos la presentación del Panel "Los Verdaderos Problemas del Oriente 
Medio".  
 
Disertantes: periodista Ana Jerozolimski, expresidente Dr. Julio María 
Sanguinetti, Dr. Juan Raúl Ferreira. Moderador: periodista Gerardo Sotelo. 
 
El mismo se realizará hoy jueves 20 de noviembre a las 19:00 y es a beneficio del "Proyecto 
Ein Hashlosha". 
Vea aquí. 
 
